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Design of highly accurate formulas for numerical integration in
weighted Hardy spaces with the aid of potential theory
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Errors for the SE weighted function fSE
trapezoid
formula (4.1)
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Errors for the Gauss weighted function fGauss
trapezoid
formula (4.1)
























Errors for the DE weighted function fDE
trapezoid
formula (4.1)
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